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kerana gemuruh ..
RIO DE JANEIRO 7 Og05 ~ Mengulas mengenai prestasi
Perasaan gernentar sejak awal hambar itu, Johnathan, 24,
,pertandingan 'memakari diri ' mengakui dia berperang ,
penembak negara.Johnathan dengan perasaan.gementar "
Wong apabila dia gagal' sehingga menjejaskan "' ':
melayakkan diri ke pusingan ketepatanbidikannya.
akhir acara kegemarannya , "Dalam siri pertama saya '.
pada Sukan Olimpik Rio 2016 hanya meraih 94 mata. Lepas
iaitu 10 meter air pistol yang , itu berjaya bangkit untuk
berlangsungdi lapang sasarmemungut lebih banyak
Deodoro dekat sinL" mata namun belum dapat ,'
, \Johnathan yang menandingi jaguh-jaguh lain:',
, membuat ':. katartya., ' '
penampilan " Acara tersebut dimenangi- "
Olimpik penembak Vietnam, Hoang , ' '
pertama XUC;1n,Ving,sekali gus ,
membidik 574 ' menghadiahkan pingat emas
mata iaitu kurang pertama buat negaranya diikuti "
enam.mata.untuk penembak tuan rumah, Felipe
layak ke pusingari akhir yang Almeida Wu dan Pang Wei dari
menetapkan mata minimum China, . ;, ' ,
580. ' , Sementara itu, Johnanthan
Pungutan mata itu berkata, dia akan kernbali ke
menyebabkan dia sekadar lapang sasar untuk acara som
berpuas hati dengan r . " air pistol dan berazam. untuk '
kedudukan ke-zs daripada 46 ' melakukan yang terbaik sambil
orang peserta, ' , I rnengumpul pengalaman '
Kernmenembak negara \ bertanding di peringkat
sebelum ini menjangkakari tertinggi,
lohnathan mampu layak ke "Saya yakin untuk
khir berdasarkan rekod bidikan, memberikan yang lebih baik .:
585 mata yangmerupakan . , walaupun ia bukanlah acara '
r~kod kebangsaan yang, kegemaran saya dan berusaha
dicatatnya dalam Trofi Tun mengatasi rasa gernentar,"
Hanif tahun lalu. . katanya; - uTU$AN ', ,
